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Alkusanat
Koulutustilastoja koskevaan kehittämistyöhön liittyen on tilastokeskuksessa 
laadittu oppilaitosluokitus ja -luettelo. Luokituksen käyttöönotolla ja oppi­
laitosluettelon julkaisemisella pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan oppi­
laitoksia koskevien tietojen keräämistä) käsittelyä ja käyttöä.
Vuotta 1971 koskeva julkaisu on vielä altistava laitos ja siksi olisi erittäin 
toivottavaa) että käyttäjät ilmoittaisivat mahdollisista virheellisyyksistä 
ja puutteista. Käytännöllisten syiden vuoksi oppilaitosluettelo ei sisällä 
tässä vaiheessa vielä kaikkia oppilaitoksia^, mutta vuosittain luetteloa 
tarkistettaessa pyritään sitä täydentämään.
Oppilaitosluokitusta käsiteltiin luonnosvaiheessa Tilastollisen neuvottelu­
kunnan koulutustilastojaostossa, jossa jäseninä olivat opetusministeriön, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, maataloushallituksen, metsä­
hallituksen, kauppa- ja teollisuusministeriön, työvoimaministeriön ammatin­
valinnanohjaustoimiston, valtakunnansuunnittelutoimiston ja tilastokeskuksen 
edustajat. Luokituksesta pyydettiin lausunnot koulu- ja työvoimaviranomaisil­
ta, eräiltä tutkimuslaitoksilta sekä eräiltä järjestöiltä ja oppilaitoksilta. 
Useista yksityiskohdista neuvoteltiin asiantuntijoiden kanssa.
2)Tilastokeskuksen kaikki toimialat käsittävässä toimialaluokituksessa 
opetusryhmän (9 3 1) oppilaitoksia koskeva alajaottelu on sama kuin oppilai­
tosluokituksen 1- ja 2-numeroiseksi merkitty ryhmittely. Oppilaitosluoki­
tuksen yksityiskohtaisin taso an 3-numeroinen, jota voidaan käyttää tarvit­
taessa toimialaluokituksen 6-numeroisena koodina liittämällä oppilaitos- 
koodin eteen koodinumero 931* Toimialaluokitus vahvistetaan ja julkaistaan
i
lähitulevaisuudessa Tilastokeskuksen käsikirjoja-sarjassa.
f) Luettelosta puuttuvat kokonaan mm. esiasteen koulut, kansa- ja peruskoulut, 
yleiskoulutusta antavat erityiskoulut, kansalais- ja työväenopistot, maantie­
liikenteen oppilaitokset sekä kirje- ja kieliopistot.
2) Luokitus perustuu kansainvälisen toimialaluokituksen vuonna 1968 tarkistet­
tuun laitokseeni International Standard Industrial classification of Ali ! 
Economic Activities. Statistical Papers, Series M, Ho 4, Rev.2 United Kations, 




Luokitteluyksikkönä on oppilaitos. Oppilaitoksella tarkoitetaan hallinnol­
lista yksikköä, joka jollakin paikallisella alueella harjoittaa koulutus­
toimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu vastaava 
johtaja, opettajat ja oppilaat sekä tilinpitovelvollisuus.
Koska oppilaitos- ja koulutuskäsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti,
on tässä yhteydessä korostettava, että oppilaitos ja koulutus ovat kaksi
1)
eri asiaa, jotka kumpikin tarvitsevat oman luokituksensa * . Uusien oppilai­
tosten "syntymisen" ja toimivien oppilaitosten lakkaamisen käytännöllinen 
määrittäminen tehdään kolmen tekijän varassa? 1. oppilaitostyyppi, 2. omis- 
tajatyyppi ja 3» sijaintikunta. Jos kaksi tekijää samanaikaisesti muuttuu, 
tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräissä tapauksissa myös muut käytännön seikat 
voivat vaikuttaa yksikköjen määrittämiseen ja samanapysyvyyteen.
Oppilaitokset on ryhmitelty kymmeneen pääryhmään, joita koodin ensimmäinen 
numero osoittaa seuraavasti?
1. Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7. Ammatillista ja muuta erityiskoulutusta keskiasteella' antavat
oppilaitokset
2. Maa- ja metsätalousoppilaitokset
3. Tekniikan ja käsityön oppilaitokset
4. Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
5. Kauppa ja toimistoalan oppilaitokset
6. Hoitoalan oppilaitokset
7. Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8. Korkean asteen oppilaitokset
9. Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on ollut koulu- 
tusluokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen jaottelu. Keskiasteen amma­
tillista koulutusta antavien oppilaitosten ryhmittely perustuu soveltuvin osin 
koulutusluokituksessa esiintyvään koulutusalaryhmittelyyn.
1) Ks. Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja n?o 1.
-'III -
Koska eräissä tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta eri 
koulutusasteilla ja -aloilla, luokitellaan tällaiset oppilaitokset sen kou­
lutusasteen ja -alan mukaan, jolla on eniten oppilaita. Eräissä tapauksissa on 
tarpeellista soveltaa edellä esitettyä pääperiaatetta kuitenkin silloin, jos 
pppilaitoksen tärkeimmäksi koulutustoiminnaksi yleisesti katsotaan jokin muu 
koulutusryhmä kuin se, missä on eniten oppilaita. Rajatapauksissa ratkaisuun 
voi vaikuttaa myös oppilaitoksen asema ja merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
Oppilaitoksille on annettu niiden yksilöimiseksi tunnusnumero. Se on liike- 
tunnusta koskevan asetuksen ns o 411/1970 mukainen ja, vastaa lähinnä sen 1 §sn 
2 momentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Oppilaitoksille on alustavasti 
varattu numerosarja 3 100 000 - 3 119 999* Tällä hetkellä käyttöön on otettu 
Sarja 3 100 000 - 3 109 999> josta oppilaitosluettelossa käytetään neljää vii­
meistä numeroa. Yksilöintitunnuksen tarkistusosa on laskettu edellä mainitun 
asetuksen 2 §sn mukaisesti. Tarkistusosa käy ilmi oppilaitosluettelossa siten, 
että 2-numeroinen tarkistusosa on yhdistetty yksilöintitunnuksen perään väli- 
viivalla. Yksilöintitunnukset antaa tilastokeskus.
Oppilaitoksen omistaja
■ d M M n n a M B iM M B n n M B m iB B B a B s a M
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka ensim­






6 ■ s ulkomaalainen
9 SS muu
Kaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti?
11 ss yksityinen henkilö
12 ss kuolinpesä, perikunta
13 ss verotusryhmä
14 SS avoin yhtiö
15 SS konkurssipesä
21 SS ' kommandiittiyhtiö
22 SS laivan isärmistö (ei Oy)
31 SS osakeyhtiö
32 SS keskinäinen yhtiö
33 SS säästöpankki
- IV -
34 = avustus— tai eläkekassa, eläl
41 s osuuskunta
51 SS säätiö, rahasto
52 sr rekisteröity yhdistys
53 SS rekisteröimätön yhdistys
61 SS, julkinen viranomainen
62 sr julkinen liikelaitos
63 sr julkisoikeudellinen yhteisö
71 sr valtiokirkko
72 = muu uskonno Uinen yhdyskunt a
90 rs muu juridinen muoto
Omistajaa ja juridista muotoa koskevat luokitukset ovat tilastokeskuksen 
yleisesti käyttämiä luokituksia, vaikkakaan niitä ei ole vielä vahvistettu, 
eivätkä ne siten ole myöhemmin vahvistettavia luokituksia sitovia.
Oppilaitoksen sijainti
Oppilaitoksen sijaintikuntaa osoittava koodi on Kansaneläkelaitoksen 3-nume— 
roinen kuntakoodi. Koodiin liittyy väliviivalla myös tarkistusosa, joka 
kuuluu järjestelmään modulo 10, kertoimilla 3, 9»1»
Oppilaitoksen sijaintilääniä osoittava 2-numeroinen koodi on seuraavan si­
sältöinen?
01 = Uudenmaan .












Oppilaitosluettelo on kolmiosainen. En£immäi£e£sä £sassa ovat systemaattisen 
oppilaitosluokituksen mukaisessa järjestyksessä sellaiset oppilaitoksetj 
jotka ovat tarkasteltavan vuoden aikana olleet toiminnassa tai joiden toi­
mintaa ei ole lakkautettu. Oppilaitosnumeron, oppilaitostyyppi-, omistaja— 
tyyppi-, kunta- ja lääninumeron lisäksi tässä osassa ovat tiedot oppilaitos­
ten osoitteista.
I
^£^£eJLs£  £ s£ s£a ova-t oppilaitokset oppilaitosnumerojärjestyksessä. Luettelo 
sisältää kaikki yksilöintinumerot koskien toimivia ja lakkautettuja oppilai­
toksia, joille tilastokeskuksessa on annettu identifiointitunnus. Lakkautet­
tujen ja toiseen oppilaitokseen liitettyjen oppilaitosten yksilöintinumerot 
on varustettu a-merkillä.
Luettelon toisessa osassa on tietoja myös oppilaitoksen nimenmuutoksista. 
Mistä on harkinnanvaraisesti kirjattu vain sella-'cat, jotka .on katsottu 
niin suuriksi, että nimen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa oppilai­
tosta samaksi oppilaitokseksi siihen verrattuna, mikä sen nykyinen tai aikai­
sempi nimi on tai on Ollut.
Missä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia oppilaitoksia on yhdistetty 
yhdeksi oppilaitokseksi, on luettelossa toimivan oppilaitoksen kohdalla 
niiden oppilaitosten nimet ja yksilöiritinumerot, jotka tähän oppilaitokseen 
on yhdistetty. Koska kaikille- aiemmin toimineille oppilaitoksille ei ole 
annettu omaa yksilöintinumeroa, esiintyy luettelossa tällaisen oppilaitoksen 
osalta vain nimi. Oppilaitoksesta, joka yhdistämisen kautta on lakannut ole­
masta, on luettelossa ilmoitettu myös sen oppilaitoksen numero, johon op­
pilaitos on yhdistynyt.
Oppilaitosten nimenmuutosten, yhdistymis- ja lakkauttämistietojen lisäksi 
on luettelossa ilmoitettu myös muutosvuosi. Muutosvuodella tarkoitetaan sitä 
vuotta, jonka aikana muutos on tapahtunut. Jos oppilaitosten yhdistyminen on 
tapahtunut asteittain, on muutosvuodeksi merkitty se vuosi, jonka aikana 
yhteensulautuminen päättyi, Muutostietojen osalta voidaan yleisemmin todeta, 
että käytännöllisten syiden vuoksi kaikkia oppilaitoksen toiminnassa ja sen 
olosuhteissa tapahtuneita muutoksia ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon.
Luettelon kolmannessa osassa ovat oppilaitokset aakkosjärjestyksessä. 
Aakkoshakemistosta löytyvät oppilaitoksen yksilointinumero ja toimivien 
oppilaitosten osalta tyyppitunnus, tyyppitunnuksen avulla toimivat oppilai­
tokset löytyvät luettelon ensimmäisestä eli oppilaitostyypin mukaan syste­
maattisesta osasta. Aakkoshakemistosta saatavan oppilaitosnumeron avulla 
voidaan nimenmuutoksista ja oppilaitosten yhdistymisistä löytää vastaavat 










12 Kansa»~ ja peruskoulut
121 Kansakoulut
122 Kansalaiskoulut
123 Peruskoulun ala-asteen koulut















16 Kunnalliset ja yksityiset oppikoulut





19 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset —
191 Kansanopistot ja -korkeakoulut
192 Kansalais- ja työväenopistot





214 Invaliidien maatalousoppilaitokset 



















332 Käsityö- ja palveluammattien ammattikoulut
333 Invaliidien ja aistivikaisten ammattikoulut
334 Ammattioppilaskoulut
339 Muut erikoisalojen ammattioppilaitokset
34 Kotiteollisuusoppilaitokset
340 Kotiteollisuusoppilaitokset
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
41 Meriliikenteen oppilaitokset










450 Tietoliikenteen oppilaitokset 
49 Muut liikenteen oppilaitokset
491 Huolinta-alan oppilaitokset
VIII




520 Liikealan erikoiskoulut 
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
391 Invaliidien kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 










69 Muut hoitoalan oppilaitokset
69O Muut hoitoalan oppilaitokset






72 Sotilas-, vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
721 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
722 Rajavartioalan oppilaitokset
723 Palo-, poliisi-, tullialan yms oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja-r yms oppilaitokset
731 Urheiluopistot
732 Askartelu- ja nuoriso-ohjaajaoppilaitokset






746 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset
747 Aistivikaisten kotitalousalan oppilaitokset
IX
75 Kurssikeskukset
751 Ammatilliset kurssikeskukset 
79 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
790 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset





822 Va. opettajakorkeakoulut ja seminaarit
823 Ammatillisten oppilaitosten opettajaopistot
83 Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
831 Kadettikoulu ja sotakorkeakoulu
839 Muut sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
84 Toimisto- ja yhteiskunta^-alojen korkean asteen oppilaitokset
841 Kieli-instituutit
842 Toimistoalan korkean asteen oppilaitokset
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
851 Kuvaamataiteen ja taideteollisuuden korkean asteen 
oppilaitokset
853 Musiikin korkean asteen oppilaitokset 
89 Muut korkean asteen oppilaitokset
890 Muut korkean asteen oppilaitokset
9 Muut oppilaitokset tai m u u  koulutustoiminta
91 Ki r j e -  ja kieliopistot
911 Kirjeopistot
912 Kieliopistot
99 Muualla mainitsemattomat ja muuta koulutustoimintaa harjoittavat 
oppilaitokset
998 Muut oppiliitokset tai muu koulutustoiminta
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